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①參閲朱德熙：《〈老乞大諺解〉〈朴通事諺解〉書後》，載《北京大學學報》1958年 第 2 期 ；〔日〕人 
矢高義：《〈朴通事諺解老乞大諺解詞彙索引〉序》，收人日本陶山信男編著該索引卷（轉下頁）




















11 一2 1 頁;汪維輝《〈朴通事> 的成書年代及相關問題》，載《中國語文》2006年第 3 期。




②  黄永年《黄周星定本西遊證道書》點校“前言”，在分析了《朴通事諺解》正文（雨處）和小注（七 
條 ）引録的《西遊記》資料之後，云 ：“所有這些，都説明這部元末明初的《西遊記》小説已十分近 
似後來的百回本，百回本只是以它爲底本重新調整充實加工改寫而成。過去認爲百回本處於某 
個人的憑空創作，並把創作者捧得如何高明如何偉大的傳統觀點，看來需要改變。北京：中華 
書局 ，1998年版 ，第 7 頁。
③  譬如〔日〕磯部彰：《元本〈西遊記> 中孫行者的形成一 從猴行者到孫行者》（中文版）收人《中 




章第三節“元代的平話本《西遊記》”，北京：人民出版社，2012年版 ，第 53 —5 5 頁。
④  石昌渝文載《山西大學學報》2007年第 3 期。




























































① 參 閲 〔韓〕李泰洙：《〈老乞大〉四種版本語言研究》，第二章第一節“《老乞大》版本源流”北 
京 ：語文出版社，2003年版，第 8 —9 頁。



























① 〔韓〕南權熙《朝鮮初期刊行的漢文本〈老乞大〉研究》，998年 3 月發表於韓國西江大學校書志 
學會。此處轉録自〔韓〕李泰洙：《〈老乞大〉四種版本語言研究》，第二章第一節“《老乞大》版 
本源流”之“古本《老乞大》的發現”，第 9 頁。



























①  參閲〔韓〕鄭光、梁伍鎮、南權熙合撰：《原本老乞大解題》，收人《原本老乞大》影印本卷首，北 
京 ：外語教學與研究出版社，2002年版。




























































①  參閲〔韓〕金裕範：《〈老樸集覽 > 中〈朴通事集覽 > 和〈朴通事諺解 > 夾注比較研究》，載《語文論 
集》第六十二卷，韓國民族語文學會，2010年版。此處轉引自〔韓〕李順美《〈老乞大 >〈朴通事> 
詞彙研究一一以〈老朴集覽>爲中心》第二章第二節《〈老朴集覽> 的體例》，復旦大學 2011年博 
士學位論文，第 1 5頁注釋6。
②  迄今爲止中國學者討論《老朴集覽》的專文，僅有何茂活《〈朴通事集覽> 詞語釋源方法類解》一 
文 ，載《寳鷄文理學院學報》2013年第 4 期。































①參閲王靜如：《敦煌莫高窟和安西榆林窟中的西夏壁畫》，載《文物》1980年第 9 期 。





























①  參見〔日〕磯部彰編：《東北亞善本叢刊》第一册《唐僧取經圖册》，日本二玄社,2001年彩色影 
印本。
②  參見《廣東省博物館展覽系列•藝術篇》第 6 3號圖録,廣東省博物館2010年。
③  參見石昌渝：《〈朴通事諺解〉與〈西遊記〉形成史問題》，文載《山西大學學報》2007年第 3 期。
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異，依次爲：1 ) 《朴通事諺解》叙“唐僧師徒二人”投訴於“智海襌寺”，百回 
本叙師徒四衆投宿於“智淵寺”;2 ) 比鬬之前，《朴通事諺解》有孫行者潛人 
羅天大醮壇場，奪吃祭品，還用鐵棒打了伯眼大仙兩棒;《西遊記》則爲孫悟 
空、猪八戒、沙僧三人潛人三清殿偷吃祭品、戲弄道士的情節，但無棒打之 
事。3 ) 比鬬雙方：《朴通事諺解》爲“唐僧師徒二人”與國師“伯眼大仙” 
(原型是虎精）及其徒弟“鹿皮”《西遊記》爲師徒四人與國師虎力、羊力、 
鹿力三仙。4 ) 比鬬項目順序：《朴通事諺解》爲坐襌、隔櫃猜物、滚油洗澡、 
割頭再接;《西遊記》前面增加一項唤雨，然後依次是坐襌、隔櫃猜物、割頭 




































1 .  書名作《西遊記》。
八條注文中除注一外，餘皆標爲《西遊記》，其中注五所載最爲明白： 
“三藏法師往西域取經六百卷而來，記其往來始末爲書，名曰《西遊記》。”






































































































獅蠻的回回。”據研究②，此處“闥獅蠻”乃 蒙 古 語 dasm an的音譯，又譯作
①  參閲鍾焓：《民族史研究中的“他者”視角— 跨語際交流、歷史記憶及華夷秩序語境下的回回 
形象》，載《歷史研究》2〇〇8年第1 期 。
②  參閲方齡貴：《古典戲曲外來語考釋詞典》之《獅蠻、闥獅蠻》，上海：漢語大詞典出版社，昆明： 
雲南大學出版,2001年版，第 327—33 3頁 。馬建春：《元代答失蠻與回回哈的司的設置》，載《宗 
教學研究》2005年 第 1 期。

















①  古代小説戲曲中描述武官服飾時，常有所謂“獅蠻帶”之稱。方齡貴認爲可能與“闥獅蠻”有關， 
但具體形制未詳。實際上“獅蠻帶”乃指繪刻有胡人戲獅圖案的腰帶，2 0 世 紀 7 0 年代 ，南京玄 
武湖唐家山明墓出土過一條明代玉質獅蠻帶，由二十塊玉板組成，每塊之上均刻有胡人戲獅圖 
案 。此胡人是否爲回回人，尚難確認，但研究者認爲這一圖案有可能受到“回回識寳”傳聞的影 
響。參閲張瑶、王泉：《南京出土獅蠻紋玉帶板》，載《中國歷史文物》2002年第 5 期 ；關於“回回 
識寳”故事，參閲鍾焓：《“回回識寳”型故事試析》，載《西域研究》2009年第 2 期。
②  關於“叫佛樓”黄永年曾引用宋末元初鄭思俏《心史•大義略叙》云 ：回回事佛，創叫佛樓甚高 
峻 ，時有一人發重誓，登樓上大聲叫佛不絶。並指出所叫之佛實爲伊斯蘭教創始人穆罕默德。 









③  見《迎神賽社禮節傳簿四十曲宫調》影印本，載《中華戲曲》1987年第 3 期。
④  《朴通事諺解》卷下注一“唐三藏法師”條載：俗姓陳，名偉，洛州餱氏縣人也，號玄奘法師。貞 
觀三年，奉勑往西域取經六百卷而來，仍呼爲‘三藏法師’。




























① 參 閲 〔日〕上原究一：《世德堂刊本〈西遊記〉傳本考述》，載《文學遺産》2010年第 4 期。
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事實上，作爲西遊故事的晚出文本，百回本編撰之際，無疑會積極吸納 
並且增改之前相關文本的情節文字，而這種增改，有時也會導致百回本存 
在某些難以理解的文本裂隙。譬如百回本第五十九、六十、六十一回，叙述 
火焰山孫悟空三調芭蕉扇的故事，小説描述鐵扇公主的芭蕉扇，“本是崑崙 
山後，自混沌開闢以來，天地産成的一個靈寳，乃太陰之精葉，故能滅火 
氣”。問題在於：既然這柄扇子並不是鐵制的，爲何羅刹女的外號卻叫作 
“鐵扇公主”呢？檢閲明初楊景賢《西遊記雜劇》第十八出，介紹鐵扇公主 
“使一柄鐵扇子，重一千餘斤。上有二十四骨，按一年二十四氣。一扇起 
風 ，二扇下雨，三扇火即滅，方可以過”，始知“鐵扇公主”的來歷原來在此。 
舊本《西遊記》亦有“火炎山”一難，可惜《朴通事諺解》注文並未轉録其情 
節，不知道它是否已將笨重的鐵扇改作了更顯神異的“芭蕉扇”。
總之，確認舊本《西遊記》的存在，不僅爲西游故事的演進以及《西遊 
記》小説文本的生成史，補上了十分重要的一環;而且也揭示出一個事實， 
即百回本《西遊記》雖然建立在一個相當成熟的舊本基礎上，但即便對於相 
同的故事情節，它也作出了更爲豐富細緻和更具文學性的删改增飾，因此， 
並不能據此而質疑甚至否定百回本《西遊記》編訂者的藝術貢獻。
(作者單位：北京大學中文系）
